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Der geminderte N~hrwert der gebr~iuehliehsten 
Nahrungsmittel und sein EinfluB auf unsere Ern~h- 
rungslage. Vier Umstgr~de beeintr~cht~g,en tells die 
Ausnutzbarkeit, teils den N~hrwert unserer jetzigen 
Nahrung: 1. Das grol3e ~berwiegen der Kohlenhydrate 
fiber die Eiweif]kiirper und die Fet~te; 2. Die EintSnig- 
keit der Kost; 3. Der Mangel an l~eiz- uncl Wfirz- 
s~offen; 4. Die starke Herabminderung der Gesamtbe- 
schaffenheit unserer Nahrung infolge d~s Krieges und 
des ~berhandnehmens yon ¥erf~lschungea. M~,a kann 
d.ie durch (3) and (4) verursuchte )]:inderung ' 4m ~N~hr- 
were auf Grund der Erfahrungen bei der Nah rung~smi~- 
teluntersuchung ~iemlich genoa zifferam~t]ig uusdrficken. 
ProL Haupt hat sie unter uusschliel~licher Berficksichti- 
gang der Ern~hrangsverh~ltnisse in Ostsachsen fes~ge- 
~tellt. Eine ?2bersichbstaf.et fiber die Ivlengen s~mt- 
~ieher in den 22 Wochen vom 29. Jul i  bis 29. Dezember 
1918 ifir Kopf un,d Woche in  Bautzen behSrdlich ver- 
teilten Nahrungsmittel, ~iir jede Woche getreant ein- 
getragen, lieB die w~chentlichen un4 titglichen Durch~ 
schnittsmengen i  Gr~mn~ea ermitteln. Vergleicht man 
die gegenw~rtig ifir unsere Nahrungsmit~el geltenden, 
aus der Tabelle ersichtlichen Calorienmengen mit 
den Zahlen der namhaltesten Forscher fiber den 
normalen N~l~rstoffgehalt der Friedenskos~ unserer 
~trmeren Volksgen0s~sen, welche Zahlen sich fast 
s~tmtlich fiber 2500 Reincalorien bewegen, so kann 
man ers~ ermessen, wie viel dem KSrper heute 
zur Deckung des  notwendigsten Bedarfes fehlt. 
In der Regel besitzt unsere jetzige Nahrung 
fund 1250 ausnutzbare Calorien. Die Anschau- 
ungen fiber den zur Erhal tung des Lebens not- 
v~endigen Minde~tbedurf an NI~hrst~)ffen haben sich 
w~hrend des Krieges ge~n.dert, aber fiberal~ zeigen 
sich deut l i ch  Fol~gen der al~lzula~gen En~b6hrung. 
I. Kohlenhydrathalt ige Nahrungsm~ttel, Ka,rtoffeln. 
V on den uns tSglich verifigbaren 1250 Energieeinheiten 
kommea ~uf Bro~ .und ~Kartoffeln 945, also mehr a]s 
~, dav~)n a uf die KartoHeln rund 40 %. Die 
von Haupt gegebene Zusammenstellung zei:gt, dab 
bei eine~ Wochenzutei.luag von reichlich 7 Pfund 
Karto~feln die t~glieh aus  Kartoffeln verffig- 
barea Rei.nn~hrwerteeinheiten (aus~utzbaren Calo- 
rien) 402,3 betragen. Die Heral~setzung tier Kar- 
toffelmenge auf 5 Pfund wSehentlieh bedeutete 
ein Iterabgehen auf 276,4 Calorien t~glich un4 auf 
1127 t~igliche Gesamt-Calorienmenge. Kq'iegsbrot. Das 
jetzige Roggenbrvt kann  man an N~hrstoffgehalt durch- 
aus nicht mit dem Friedensroggenbrot vergleichen, in 
erster Linie wegen der Beschaffenheit~ des Kriegs- 
mehles. Die A~usmahlung .erreicht 94 ~.  V~iele Mfih- 
len versuehen ein noch hiSher ausgemahlenes, also 
kleienreicheres Meh] zu erzeugen, ohne daft hiergegen 
nach den bestehenden Vorschriften eingeschritten werden 
kSnnteSDie gr0ben Kleieteile relzen den Darm uncl sch~- 
digen dadurch die Ausnutzbarkeit  d~s ~'Iehle~ noch mehr. 
Die o~ so un~genfigende AufIockerung des Krie~sbrotes 
benachteil igt seine Ausn.~i~zbark.eii; noeh welter. Bis 
November 1918 war ein :[0-prozenti,ger Zusatz yon 
troekenen KarteffeIpr~paraten.f f i r  d4e Brotberei{ung 
vorgeschrieben; auch 30 Teile ~rischa gekochte Kar- 
toffel auf 90 Teile:MeM" War~en zulSssig. I~ach mehr: 
fachen Analysen is~ 4~s Brot aus ]~ocha~sgemahlenem 
Roggenmehl ~ohne Kartoffelzusatz) folgendermai]en zu- 
sammengesetzf : 
~I:~ ~ 
! 
Entsprecbend ['4,7 0/0 0,6 °/0 
ausnutzbare ./13'6 5,6 Calorien . . 
45,10/¢ 1,4 °/0 46,5 0/( 1,7 °/0 
i162,3 - -  _ 
Der Calorienwert des Kriegsbrotes ist nur 181,5 
gegenfiber 220 Calorien ,ira Friedensroggenbrot, daher 
um 20 % kleiner. Schlech~ geloekertes Brot wider- 
steht ~tem Durchkauen, die E inwirkung des Ptyal ins 
i~st .fiann ungenfigend, was die Ausnutzung verschlech- 
tert. Weizenbrot. Der ~Teizen wircl ebenfalls za 
94 % ausgem~hlen. 100 g. V~eizenbrot enthalten hSch- 
s~ens 210 ausnutzbare Calorien gegenfiber 253  bei 
ieinem weil~en Weizentafelbrot zur Friedenszeit. 
A~dere stSrkehaltlge Nahr~ngsmiCtel. t~iilve.nfri~ch~e. 
Suppenmvhle. Ats sogem ,,Suppenmehle" wird bisweilen 
auch etwas Leguminosenrnehl verteilt. Sie enthalten 
ferner gemahlsne Wickea, en~bitterte Lupinen, etwas 
Troekenhefe, fehlerhaft~s Meht, Gerstenmehl und ge- 
mahlene, getrocknete Kohlrfiben. 100 g Suppenpulver 
d~irften .ira ~it~el 225 au~nut~zbare Calorien enthalten, 
w~hren4 die reinen Hfilsenfruchtmehle des Friedens 
327 Caloriea Und die a us ihnen hergestellten Suppen- 
pr~par~te noch mehr enthiel~en. Teigwaren, Gersten- 
gr~upen, H~ferfabriIcate wurden n~r in sehr gerin~er 
Menge und zu selten vertei lt ,  u mbe i  der Ern~hrung 
e~ne Rolle zu spi.e~en. Z~clcer. Von einer Herabsetzung 
des Nhhrwertes ist hier keine Rede. 100 ,g Zucker er- 
geben nach wie vor 391 Calorien. 25 g wurden t~g- 
lich verteilt. Marmelade. It~re Beschaffenheit ist 
allm~hlich ,infel,ge 4er groBen Nachfrage bedauerlieh 
tier ges~nken. Von den ,,Kunstmarmetaden" ist  tier 
hau~p~s~chlichs~ w, erbgebende Bestandteil, ~ler. Zucker, 
yon 60 au~ 45 % gesunkem Als Mittel s.ind 175 aus- 
/ 
nutzbare Calgrien anzuaehmen, w~hrend im Frieden 
man mit  200--260 Einheiten rechnen konnte. Kuns~- 
honig. Wegea des hiih:eren Z~cker.gehalt, es, rund 80 %, 
zieht die BevSlkexung den Kunsthonig der ~armelade 
vor. Verschlechtert hat ~ich die Ware nicht. 
Gemi~se and Obst. Die Calorienmenge, die sie bei d~ 
Verzelirung bieten, reicht nicht aus, um die fehlenden 
N~hrwerte zu. ersetzen. II.- Stiekstoffhaltige.. Nah- 
rungsmittel.  In den letzf~en Jahren sind die haupt- 
siichlich elweil3haltigen Nahrungsmit~el in ihrer Menge 
sehr zurfickgegangen. Die Bemfihungen, durch massen- 
hafte Erzeugung von Trockenhefe dem,Stickstoffmangel 
zu begegnen, batten nur geringen Erfolg, da die erzeug- 
ten Mengen zu ger.ing waren. Der Mangel an Futter- 
mitteln und tier stark e Ftei:schbedarf des tteeres haben 
die Besehaffenheit des Fleisches .au~erordenttich ver- 
schleehtert. Bei der herrschen~ea Magerkeit des 
Sehlachtviehes ,darf die yon 100 g Fleisch gelieferte 
Calorienmenge n,ur mi~ 120 angenommen werden. 
Fa~Is in der betreffenden Woche Fle~sch iiberbaupt ge- 
liefer~ wurde, ist ~die in Form Yon FIeiseh abgegebene 
C~Io~:ienmenge im gfinstigsten ~glIe nur  init 180 bis 
200 anzusetzen. Eier. Die durcbschnittl ieh wiiehent- 
tich be~ragen4e Calorienmen~e i,st 55. ]Iile~, Ouarlc, 
Ktise. Der durchschnittl iche FettgehaI~ der ~i l~h ist 
in~olge Fu~terknapp.heit und ?2berha'ndnehmens der 
Verf~Ischua~en auf 2,5 % z urfickgegangen. In Form 
yon ~ 1 M~germilch wurden wSchentli'Ch; falls Vor~ 
rat  vorhanden war, 102 Galorien ver£eilt. I I I .  Fett- 
haltige, Nahrungsmtt~el. Ihre Menge is~ unzureiclmnd. 
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Rindstalg, geh~rtete Trane und im Lande er~eu:gte 
pflanzliche ~51e bilden das Ausgang~material ffir d:ie 
Margarineherstellung. Butter. Beschaffenheit und 
Ni~hrwert ist nicht unerheblich erabgesunken. H~u- 
iig wurde geklagt fiber Butter mit hohem Geha~t ~n 
freien Fet t~uren,  und~ iibermi~ige Nichtfettgehalte 
von 25---30 ~ kommen b~sweilen vor, V~hrend 4m 
Frieden die Butter 10--12 ~ Wasser h~tteFhat  jetzt 
gesalzene Butter rege lm~ig  15--16 % und mehr, tin- 
gesalzene mindes~en~ 17--18 %. "~ Maxgarine. ~[an 
mutate einen grd~eren W~ss.ergeh~lt ])is zu 20 % bei der 
NL~rgarinerzeugung erlauben, damit die Margarine 
streichf~hig bleibt. Im Frieden enthielten t00 g Mar- 
garlne 790 Calorien, w~hrend sde jetzt infnlge des 
hohen Vtrassergehaltes nur noch 715 ~ufweist. Im 
~itte~ wur.den per  Woche 42,5 g Butter und aul~er- 
dem 13~5 g Margarine verteilt mit einem Ges~mtgehalt 
yon zusammen 407 au,snutzbaren Catorien wdchentlich. 
Die Summe tier uns n.och zur Yerffigung stehenden 
ausnutzbaren Calorien zwingt zu dem ,Schlusse, daub 
ohne schwerste Felgen ffir die leibIiche nnd geistige 
C~esun.du~g a.uf die Dauer niemand mit den vdllig un- 
zureichenc~en Nahrungsmengen auskommen k~nn. 
(H. Haupt, Chemiker-Zeitung 1919, 43. Jahrg,, Nr. 34 
und 35/36.) E. ~Veinw~trm. 
Darwins gesehleehtliehe Zuehtwahl und ihre art- 
erhaltende Bedeutnng (N. G. Lvbedinstcy, Itelbing und 
Lichtenhahn. Basel 1918). - -  In seinem an der Uni- 
versiti~* Basel gehaltenen Habi l i tat ionsvortrag ~ersucht 
N. G. Lebedinsky die Frage :nach der arterhaltendeu 
Bedeutung der geschlechtlichen Zuch~wahl auf eine 
neue Weise zur L~,ung zu bringen. Er  bespricht zu- 
zuniLchst eine l~eih.e von Ansich~en und Theorien, die 
seit Darwin zu der Frage der geschlechtliehen Z,ucht- 
wahl iiberhaupt, im besonderen ihrer Bedeutung ffir 
die Erhal tueg der Ar t  aufges~ellt worden sind. Auf 
Grund der Beobacht~ngen an Kas~raten and der Er- 
gebnisse experimenteller Forschung "(Meisenheimer, 
Prings u. a.) kommt tier ¥erfasSer zu dem SehluS, dab 
die Bedeutung der gesehlechtlichen Zuchtwahl far die 
Erhal tung der Ar t  gegebea sei 4urch die Beziehungen 
der Ausbildung s ekundi~rer m~nnlicher Gesehlechts- 
merkmale zu dem allgemei~en Stoffwechsetzustand des 
Individuums: Ziex~ate, Schmuck~arbe~, W~ffen der 
M~nnchen sind nicht Bildungen, deren Yererbung 
Selbstzweck ist, in, dem sie, wo sie a]s V~rlationen eu 
oder in besonders tarker A,usbildung auf~reten, das 
Mi~nnchen im V~ettstr.eit mit  dem Ri?alen irgendwie 
begfinstigen. Vieknehr ist deren starke Entwicklung 
der Ansdruck einer erhdhten Lebensf~higkeit, eines be- 
sonders guten Gesundh.eitszustandes fiberhaupt. Indem 
die Schmuckch~raktere di Mi~nnchen bei der Werbung 
um die Guest des Weibchens untersfiitzen, und die- 
jenigen in erster Lihie z,ur Fortpf lanzung gelangen 
lassen, die sich i~rer in besonder~ guter AusbiIdung 
erfreuen, beWlrken sie indirekt auch eine Weiterver- 
erbung, der bes0nders kr~ftigen Konstitut ion des Vaters 
au~ die Naehkommensehaft und. dien,en so dazu, die 
Ar t  im Kampfe urns Dasein gfinstiger zu stellen. 
@leichzeltig wfirde dabei ~uch die Vorliebe der ~ut ter  
fiir Tr~iger besonders wohlentwickelter Schmueko~gane 
vererbt, so dab ~in der n~chsten Generation die An, s- 
siehten far eine im gleichee Sinne wirkende geschtecht- 
liche Auslese noch vermehrt  wfirden. :So beruht each 
Lebedinslsy die arterhaltende Tendenz der geschlecht- 
lichen ZuehtwaM in ers~er Linie au~ elner Verbesserung. 
des ~llgemeinen Kr~iftezustandes der einzelnen, die Ar t  
bildenden I~dividuen. Dem Einw~nd, d.aB dieser Zweek 
in mind , tens  ebenso vollkommener Weise dutch die 
nattirliche Austese erreieht werden kSnnte, begegnet tier 
Verfasser mit der Bemerkung, dab  die yon ihra ange- 
nommene Wirkung der geschtechtlichea Auslese viel- 
leicht ger~de solchen Arte zugute k~me, bei denen die 
natiirliche Auslese weniger energisch die Ausscheidung 
tier minder Tauglichen bewirkLe. Man wird einer sol: 
chert Ann~.hme zweifellos beipflichten kSnnen in ~ allen 
den Fgllen, w.o es sieh u'm b esonders auf!~tllige 
Schmuekorgane h andett oder um ein.e tib erm~Bige Eat- 
wicklung yon KSrperteilen, die dem Tr~ger im Kampf 
urns Dasein, im besonderen auch im Kampf mit  dem 
NebenGuhler um die Gunst des Weibchens keineswegs 
nfitzlich, vielleicht sogar schgdlich sind. Doch ist da- 
mit e in  anderer Einwand keineswegs entkrgftet:  Es 
ist sehr fraglich, ob die beson4er~s gesund@n und krgftL 
gen M~nnchen, um sich bei der Paarung den Vorrang 
zu sichern, des Umwegs fiber die Wirkung ihrer besser 
en~wiekelten Sehau- ned Schmuckorgaae ~uf dsLs ,[s.us- 
w~hlende" Weibchen iiberhaup~ bedfir£en. In allen den 
FD:lIen, wo um den Besitz tier Weibchen yon den 
Mlinnchen im eigentlichen Sinne gek~mpft wird, ist 
das sicherlich nicht ndtig, da hier ohnehin der 
Kr~ftigere obsiegt. - -  
Ferner dart nicht fiberseh,en werden, dal~ die A.uf- 
fassung Lebec~i~slcys nur ha:ltbar ist unter tier Annahme 
einer auswahlenden T~tigkeit des Weibchens, einer 
Annahme, der ja yon den verschiedensten Seiten 
energisch widersprochen worden ist. Die Schwierig- 
kelten, die 4ieser Ann&hme unhuften, werden durch die 
Deutung Lebeclinskys in keiner Weise vermindert, viel- 
leicht Sogar vermehrt. Denn es wird ffir die Wir!~s~m- 
keit des vom Verfasser angenommenen Pr inzips eine 
Erfahrung des Weibchens vorausgesetzt, die dieses nie- 
reals machen kann, d~ der Gesundheitszustund seiner 
Nachkommenschaft n:icht~einma.I eine Rfickwlrkung aUf 
sein eigenes Triebleben aus~ufiben vermag. Wir  mfil]ten 
also dann zu einer anderen Annahme unsere Zuflueht 
nehmen, d~t3 ni~mlich beim Aultreten einer .variation 
im Habi t ,s  tier *M~nnchen, di.e der Ausdruck beso~* 
derer Leben'stfiehtigkeit is , die Welbchea ber eits eine 
- -  kaum erkllixbare - -  Vorliebe ffir die s6 aus~ezeich: 
net~n Mt~nnchen bes~l]em Auf die geringe Wahrschein- 
l i thkeit einer solehen Annahme ned die Bedenken, .die 
dagegen yon der empirischen Forsch~ung erhoben wet- 
den m•sea, hat u. a. bei'eits K. Guenther, den auc h 
Lebedins~y in seinem Vortrage zitiert, hingewiesen. 
Es w~re vi.elleicht fiir die Bearbeitung des Pr.oblems 
fruchbbarer, nicht das ¥orhanden~,eln auffaBender For- 
men und Farben bei den-~I~nnchen, sondern dus Fehlee 
derselben bei den Weibchen in den Vordergrund zu 
stetlen und fiberha.upt bei der Beurteilung schfitzender 
oder .~uff~llender Bildungen im Tierreiche weniger alas 
,Niifzl iche" ~ls vielmehr da,s ,,Sch~dliche" oder ,,Nicht- 
seh~dliche" zu hetonen. L. Gtaesner. 
Georg Gerland. Nach kurzer Krankheit  verschied 
im Alter yon g6 Jahren am 18. Februar 1919 in Stral~- 
burg i. Els. Prof: Dr. G. Get,and, 'his 1910 Ordinarius 
ffir Geographie an der dortigen Uni,verslt~f, der sich 
gut~erordentliche ¥erdienste um C~eograph~e uad 
Seismik erwerben hat. In Dbereinstimmung mit  
seiner A uffassung der geogr~phischen Wissenschaft be* 
schiiftlgte er sich ~ueh mit geophysikalischen Fragen 
und grfindete zt~ ihrer Fgrderung die :Beitr~ge 
zur &eophysik, deren erster Band 1893 er- 
semen und die bald weltbekannt wurdem Im beson- 
deren wandte er sein Interesse de~ Erdbebenforschung 
~u. Auf dem internationalen Geographentag zu Ber- 
lin 1899 vert~:at er reit, groBem, Nachdruck die 
